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ABSTRAK 
 
ANALISIS HASIL PENILAIAN KAPABILITAS AUDIT INTERN 
DENGAN MENGGUNAKAN INTERNAL AUDIT CAPABILITY MODEL 
(Studi Kasus pada Inspektorat Kota Semarang) 
 
Lilian M. Sihombing 
NIM: F1315057 
 
Transformasi fungsi audit intern di sektor publik saat ini sangat diperlukan 
karena tingginya harapan dari organisasi dan pemangku kepentingan agar audit 
intern dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi, serta memberikan keyakinan 
yang memadai terhadap risiko strategis dan pencapaian target kinerja. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif dengan acuan kerangka kerja Internal Audit 
Capability Model (IA-CM) untuk penilaian kapabilitas audit intern pada Inspektorat 
Kota Semarang. Data yang digunakan merupakan data primer meliputi data hasil 
kuesioner dan wawancara terhadap pimpinan di Inspektorat Kota Semarang, serta 
data sekunder melalui reviu dokumen. Kuesioner yang digunakan pada penelitian 
ini mengacu pada formulir isian pada Lampiran Pedoman Teknis Peningkatan 
Kapabilitas APIP yang diadopsi dari IA-CM. 
Hasil penelitian menunjukkan kondisi kapabilitas audit Inspektorat Kota 
Semarang berada pada level 2 dengan catatan. Hasil penilaian terhadap enam 
elemen audit intern menunjukkan bahwa empat elemen mencapai level 2 
(infrastructure), dan dua elemen masih berada pada level 1 (initial). Kegiatan 
pengawasan di Inspektorat Kota Semarang telah dilakukan secara tetap, rutin, dan 
berulang, tetapi belum mampu mendeteksi kemungkinan terjadinya kecurangan. 
 
Kata kunci:  audit intern, model kapabilitas audit intern, kapabilitas audit intern,  
 dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah. 
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ABSTRACT 
 
ANALYSIS OF THE ASSESSMENT FOR INTERNAL AUDIT CAPABILITY 
USING INTERNAL AUDIT CAPABILITY MODEL 
(Case Study on Inspektorat Kota Semarang) 
 
 
Lilian M. Sihombing 
NIM: F1315057 
 
 Transformation of the internal audit function in the public sector is currently 
needed because of the high expectations for internal audit to provide value added 
to the organization, as well as provide reasonable assurance in strategic risks and 
achievement of performance targets. This is a qualitative research referring to 
Internal Audit Capability Model (IA-CM) framework for assessment of internal 
audit capability in Inspektorat Kota Semarang. The data used are primary data 
such as data from questionnaire and interview of the leader in Inspektorat Kota 
Semarang, as well as secondary data through document review. The questionnaire 
used in this study refers to the form in the Appendix of Technical Guidelines adopted 
from the IA-CM method. 
 The result of the research illustrates the level of audit capability in 
Inspektorat Kota Semarang is at level 2 with note. The results of the assessment of 
the six internal audit elements show that the four elements reach level 2 
(infrastructure), and the two elements are still at level 1 (initial). Monitoring 
activities at the Inspektorat Kota Semarang have been conducted regularly, 
periodicly and repeatedly, but have not been able to detect the possibility of fraud. 
 
  
 
Keywords: internal audit, internal audit capability model, internal audit 
capability, internal audit organization. 
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